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Permusyawaratan Rakyat: MPR） と 国 会（Dewan 
Perwakilan Rakyat: DPR）の２つから成る。「1945











































































































憲 法 の 復 活 と 暫 定 国 民 協 議 会（Madjelis 
Permusjawaratan Rakjat Sementara: MPRS）の設置を





定（Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960）を出し，
国会議員の活動を停止して議会を再編すると発
表し，事実上の国会の解散を行った［Aminy 
2004, 151-153］。 続 く 大 統 領 決 定（Penetapan 
Presiden No. 4 Tahun 1960）で「ゴトン・ロヨン国



























































































































（Partai Persatuan Pembangunan: PPP）をつくり，そ
れ以外の5政党を合わせてインドネシア民主党










































ten tang  Pera tu ran  Ta ta -Ter t ib  No.  7 /DPR-RI /
III/1971-72）が制定されたが，そこで「決定は
表１　スハルト体制下の国会における各会派の議席数と政府系会派の割合の推移





























合計 460 460 460 500 500 500











































合計 920 920 920 1000 1000 1000

























































［Datta 2002, 20-22, 74］。国会議員を揶揄する
「4D」もしくは「5D」という言葉も生まれ，国
民 の 間 に 広 ま っ た。「4D」 は“daftar, duit, 
duduk, diam”（登録し，カネをもらって，座って，


























































































































































































































































































































































































会 派 か ら 会 派 議 長 の ド モ プ ラ ノ ト
（Domopranoto）国会指導部副議長ら4人の幹部が
集まり，開発統一党会派の修正案を審議し
［Yusuf 1999, 64］， 以 下 の ５ 点 で 合 意 し た





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































つに従う」（NAHDLATUL ULAMA sebagai Jam’iyah 
Diniyah Islamiyah beraqidah Islam menurut faham 
Ahlussunnah wal Jama’ah dan mengikuti salah satu 
madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi’ie dan Hambali, 
イタリックは筆者）と定める案であった［Sitompul 






















bernama MUHAMMADIYAH, adalah Gerakan Islam 
dan Dakwah Amar ma’ruf Nahi munkar beraqidah 
Islam dan bersumber pada Al Qur’an dan Sunnah, イタ
リックは筆者）と定め，第２条（Asas 原則）を
「本団体はパンチャシラを原則とする」





































































1985; UU No. 8 1985］。



















































































































































































































































































執行部議長（Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat）
はミンタレジャが兼務していた。諮問会議議長
（Ketua Majelis Pertimbangan）はマシュクルが兼




とする）は NU の ロイス・アムでもあるビス


















1978c, 181-182; MPR 1978d, 156-157］。
（注９）1973年の国民協議会総会で採択された
国民協議会の手続き規則に関する決定（Ketetapan 



























アム（Rois Am Majelis Syuro）職がなくなり，中
央執行部議長（Ketua Umum Pimpinan Pusat）と
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